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ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
31 мая 2017 года министр транспорта 
России М. Соколов выступил на мини­
стерском круглом столе «Транспорт 
и климат». В работе круглого стола так­
же приняли участие министры транспор­
та Аргентины, Республики Корея, Шве­
ции, Туниса и Украины.
Максим Соколов проинформировал 
коллег о том, что 2017 год в России 
объявлен годом экологии . Реализуется 
стратегический подход к решению кли-
матической проблемы –  приняты Кли-
матическая доктрина Российской Фе-
дерации, национальные программы, 
законодательные и нормативные акты, 
административные процедуры . В этом 
контексте принимаются меры, направ-
ленные на снижение выбросов загряз-
няющих веществ, внедрение проектно-
го подхода в управлении, новых энер-
гоэффективных транспортных средств, 
повышение качества топ лива, развитие 
электрического и немоторизованного 
транспорта .
Как федеральными, так и муници-
пальными властями предпринимаются 
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меры по обновлению подвижного сос-
тава . К примеру, правительство Москвы 
в настоящее время реализует программу 
крупномасштабного обновления трам-
вайного парка –  ежегодно вводится 
в строй порядка 100 трёхсекционных 
вагонов .
Министерством транспорта РФ 
и Программой развития ООН при со-
действии Глобального экологического 
фонда начиная с 2012 года совместно 
реализуется проект «Сокращение выб-
росов парниковых газов от автомобиль-
ного транспорта в городах России» . 
Проект направлен на снижение выбро-
сов в атмосферу парниковых газов по-
средством улучшения планирования 
и управления городским транспортом, 
создания эффективных систем мони-
торинга и продвижения экологически 
чистых видов транспорта .
В этот же день на полях форума 
М . Соколов провел ряд двусторонних 
встреч . В частности, он встретился с ми-
нистром дорог и транспорта Монголии 
Ганбатом Данга, министром транспорта 
Аргентины Гильермо Дитрихом, мини-
стром сообщения Латвии Улдисом Ау-
гулисом, министром транспорта КНР 
Ли Ксиопином и директором департа-
мента транспорта ЕЭК ООН Евой Мол-
нар, директором департамента транс-
порта ЭСКАТО Ли Ювеем .
Заместитель министра транспорта РФ 
Николай Асаул принял участие в пленар-
ном заседании «Управление транспортом 
в глобальной цифровой экономике» . Он 
сообщил, что Министерство транспорта 
РФ значительное внимание уделяет раз-
витию новых форм информатизации 
и эксплуатации объектов транспортной 
инфраструктуры, внедрению инноваци-
онных разработок и технологий, совер-
шенствованию нормативной правовой 
базы, регулирующей данные процессы . 
При этом ведётся активное развитие 
цифровизации транспортной отрасли, 
изменяющее бизнес-модели . Тенденция 
цифровизации отрасли включает такие 
основные направления развития, как 
«интернет вещей», большие массивы 
данных и мобильное цифровое взаимо-
действие с клиентом .
С 2007 года развернута работа по 
созданию отраслевой государственной 
системы мониторинга и управления 
транспортным комплексом . Техниче-
ский ввод системы состоялся 1 января 
2017 года . По мнению замминистра, её 
полноценная реализация позволит по-
высить эффективность управления 
процессом регулирования .
Одним из приоритетных направле-
ний является создание интеллектуаль-
ных транспортных систем в городских 
агломерациях и на федеральных трас-
сах, что определено одним из целевых 
индикаторов Транспортной стратегии 
Российской Федерации . Создание 
и развитие отдельных сервисов повы-
шают эффективность и безопасность 
перевозок грузов и пассажиров, позво-
ляют интегрировать различные авто-
номные сервисы и ресурсы в единое 
информационное пространство –  в об-
ласть ИТС .
Справочно: Международный транс-
портный форум International Transport 
Forum ОЭСР является межправитель-
ственной организацией с 56 странами-
членами . Он выступает в качестве 
стратегического мозгового центра 
с целью помочь сформулировать транс-
портную политику на глобальном уров-
не и способствовать экономическому 
росту, охране окружающей среды, со-
циальной интеграции и сохранению 
жизни и благополучия человека . В осу-
ществление своей миссии Междуна-
родный транспортный форум собирает 
статистику, проводит совместные прог-
раммы исследований и организует 
ежегодный саммит, который объединя-
ет министров и ведущих представите-
лей промышленности, граж данского 
общества и научных кругов к участию 
в дебатах о стратегии развития транс-
порта .
По материалам пресс­службы
Министерства транспорта России
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On May 31, 2017 Minister of Transport of 
Russia M. Sokolov spoke at the ministerial round 
table «Transport and Climate». The ministers of 
transport of Argentina, the Republic of Korea, 
Sweden, Tunisia and Ukraine also took part in the 
round table.
Maxim Sokolov informed his colleagues that 
the year 2017 in Russia was declared the year of 
ecology . A strategic approach to the solution of the 
climate problem is being implemented –  the 
Climate Doctrine of the Russian Federation, 
national programs, legislative and regulatory acts, 
and administrative procedures have been adopted . 
In this context, measures are being taken to reduce 
pollutant emissions, apply the project management 
approach, introduce new energy efficient vehicles, 
improve fuel quality, develop electric and non-
motorized transport .
Both federal and municipal authorities are 
taking measures to update the vehicles’ fleet and 
rolling stock . For example, the Government of 
Moscow is currently implementing a program of 
large-scale renovation of the tram fleet –  about 100 
three-sectional cars are put into operation annually .
The Ministry of Transport of the Russian 
Federation and the United Nations Development 
Program with the assistance of the Global 
Environment Facility have been implementing the 
project «Reducing Emissions of Greenhouse 
Gases from Road Transport in Russian Cities» 
since 2012 . The project aims to reduce greenhouse 
gas emissions by improving urban planning and 
management by creating effective monitoring and 
promotion systems for environmentally friendly 
modes of transport .
On the same day, on the margins of the forum, 
M . Sokolov held a number of bilateral meetings . 
In particular, he met with Minister of Roads and 
Transport of Mongolia Ganbat Danga, Minister 
of Transport of Argentina Guillermo Dietrich, 
Minister of Transport of Latvia Uldis Augulis, 
Minister of Transport of the People’s Republic of 
China Li Xiaopeng and Director of the UNECE 
Transport Division Eva Molnar, Director of the 
ESCAP Transport Division Yuwei Li .
Deputy Minister of Transport of the Russian 
Federation Nikolay Asaul took part in the plenary 
session «Transport Management in the Global 
Digital Economy» . He said that the Ministry of 
Transport of the Russian Federation pays particular 
attention to development of new forms, 
informatization and operation of transport 
infrastructure facilities, introduction of innovative 
developments and technologies, and improvement 
of the regulatory framework governing these 
processes . At the same time, digitalization of the 
transport industry is actively developing, changing 
business models . The trend of digitalization of the 
industry includes such basic directions of 
development as «Internet of things», big data and 
mobile digital interaction with the client .
Since 2007, work has been initiated to establish 
an industry-specific public system for monitoring 
and managing the transport complex . Technical 
introduction of the system took place on January 1, 
2017 . According to the deputy minister, its full 
implementation will increase the effectiveness of 
the management of the regulatory process .
One of the priority directions is creation of 
intelligent transport systems in urban 
agglomerations and federal highways, and this is 
one of the target indicators of the Transport 
Strategy of the Russian Federation . Creation and 
development of individual services increase the 
efficiency and safety of cargo and passenger 
transportation and creation of technologies, enable 
the integration of various stand-alone services and 
resources into a single information space –  the ITS 
area .
For reference: The OECD International 
Transport Forum is an intergovernmental 
organization with 56 member countries . It acts as 
a strategic think tank to help formulate transport 
policies at the global level and promote economic 
growth, environmental protection, social 
integration and preservation of human life and 
well-being .
In carrying out its mission, the International 
Transport Forum collects statistics, conducts joint 
research programs and organizes an annual 
summit that brings together ministers and leading 
representatives of industry, civil society and 
academia to participate in the targeted debate on 
tomorrow’s transport development strategy .
Based on the materials of the Press Service 
of the Ministry of Transport of Russia
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